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SCORING BY PERIODS FINAL 
TEAM 0/f,o ~ , ('-tl/VIUlt<.1 COACH 1)~. ATTENDANCE 1 ST HALF I 2ND HALF 1 ST OT 2ND OT 3RD OT_ SCORE 
REFERe~P4[__ T3Lv q__ UMPIRE ;Jc, A,-v l UMPIRE J.17:> I 3o I I I I l > 
FOULS PLAYER FIRST HALF SECOND HALF OVERTIMES 
SUMMARY 
NO i,l '~ FtELOGOALS FREE THROWS FIELOGOALS FREE THROWS FG FT FG FGA FT FTA RB PF TP A TO SM LA" 
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t./,;J. ~i\{)- llAv, .s .... 
P1 P2 P3 P<I PS T T T 
F'1 P2 P3 P<I PS T l T I 
P1 P2 P3 P4 PS T T T 
P1 P2 P3 P4 PS T T t 
i 
P1 P2 P3 P4 PS T T T 
TOTALS ~c ,~ ·Z3 :, ; i I 
TI;AM F~STHALF / ~ I/" l,l"'"L.;•,IY _y TIMEOUTS / I;{ 3 4 5 JUMP BALLS NONPLAYER DATA TEAM FOULS I I I I I I I I I I I I I -
SECOND HALF ,A /2 L...« -- ~ .,,, ..... TIM~.TAKEN rt:ot ~T•~ l I I I I I I I I I DEAD BALL r 
, ... ... , 
w SCORE L/l./1 3 1/l 5 l.-r1 1 _)('f 9 ~ ;,( 12 ~ 14 ]A 16 IA 10 IA 20 A 22 L;efl 24 A 26 17' 28 _;,('I 30 Lxl 32 IA~ 35 I~ 37 b-a: 
0 PLAYER SCORING l I I I I 
() TIME OF SCORING , 
Cl) 
~IA 42 I ,JIIIII 44 I 1" 4s [ ,,,,t 48 1~[,)J(S' 51 1~..-~~ 55 TA 51 l;ll s9 l)l((lY<1A 63 1 J>-'1 65 ~ 67 1..-([)"f 10 !.?<!Aft 14 7t SCORE 75 
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11 1st 
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